Crops Statistics: Stocks and Crop Development, 1980-89 by unknown
1 
GRAIN AND HAY STOCKS 
I 
STOCKS IN ALL POSITIONS: Major crops, quarterly, Illinois, 1981-90 
Year * January 1 I April 1 I June 1 : October 1 
1,000 bushels 
1981 964,695 648,818 
1982 1,232,039 834,225 
1983 1,325,352 914,524 
1984 700,478 451,235 
1985 957,725 573,440 
1986 1,377,458 1,070,580 
1987 2/ 1,837,675 3/ 1,472,750 
1988 2/ 1,734,612 3/ 1,387,OOO 
1989 2/ 1,172,250 21 824,700 
1990 2/ 1,248,630 21 823,680 
1981 306,718 208,814 
1982 321,577 219,318 
1983 304,032 214,286 
1984 251,329 164,718 
1985 257,122 177,678 
1986 352,855 256,355 
1987 2/ 352,740 3/ 246,125 
1988 2/ 329,480 3/ 218,910 
1989 2/ 244,830 3/ 171,400 
1990 2/ 320,980 2/ 217,580 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
35,339 
59,640 
46,780 
42,190 
26,866 
23,813 
z/ 22,910 
2/ 30,650 
2/ 34,820 
z/ 21,360 
SOYBEANS 
WHEAT 
20,118 
34,385 
29,075 
23,899 
17,031 
13,916 
3/ 19,475 
y 19,920 
3/ 15,170 
3/ 12,165 
OATS 
1981 9,436 5,534 
1982 9,086 6,241 
1983 9,080 5,610 
1984 41 41 
1985 7,963 4,697 
1986 9,150 r/ 
1987 51 51 
1988 21 51 
1989 51 51 
1990 21 7,510 
429,953 118,658 
571,117 242,879 
643,214 382,891 
291,120 68,543 
358,161 130,485 
866,437 &/ 730,500 
1,082,OOO &/ 854,620 
1,011,600 &/ 777,000 
487,830 L/ 277,450 
141,870 
144,017 
154,574 
100,357 
118,761 
164,865 
127,040 
123,950 
90,700 
10,694 69,790 
17,860 55,200 
20,863 59,356 
13,311 38,964 
12,168 29,648 
12,534 &/ 30,420 
10,300 L/ 35,460 
12,490 L/ 48,650 
5,945 1;/ 35,260 
4.,067 10,708 
4,208 10,386 
3,684 41 
'11 41 
3,438 11,587 
4,876 s/ 
2,645 51 
3,760 51 
2,680 51 
L/ 60,508 
&/ 46,747 
L/ 74,893 
L/ 35,839 
&/ 53,950 
&/ 99,480 
11 74,820 
&/ 68,470 
&/ 34,260 
l/ September 1 stocks. 2/ Preceding December 1 stocks. z/ March 1 stocks. A/ Omitted to avoid disclosing 
Individual operations. I/ Oats not estimated. 
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AIN AN5 AY STOCKS 
FARM STOCKS: Production and stocks on farms, major crow, quarterly, Illinois, 1980-81 to 1989-90 
Marketing year : Production : January 1 : April 1 : June 1 I October 1 
1,000 Percent 1,000 Percent 1,000 Percent 1,000 Percent 1,000 
bushels 11 bushels 11 - bushels I/ bushels 11 - bushels 
21 223,423 2.2 31,918 
24 342,317 6.0 85,579 
21 314,714 8.0 119,891 
20 124,820 3.0 18,723 
16 199,546 3.0 37,415 
27 414,437 15.6 2/240,000 
29 410,000 17.1 z/240,000 
32 390,000 19.4 2/235,000 
29 200,000 11.3 2/ 79,000 
22 68,910 8.0 L/25,058 
21 73,017 4.5 z/15,647 
22 77,924 6.5 z/23,023 
14 37,377 4.0 z/10,679 
20 56,826 8.0 L/22,730 
19 72,675 6.0 z/23,000 
10 35,000 3.9 914,000 
15 48,000 5.4 2/18,000 
15 36,000 5.3 z/12,500 
21 g747 
19 a/665 
19 s/687 
11 s/302 
19 6/737 
20 a/814 
20 g/733 
18 s/570 
17 g/563 
CORN 
1980-81 1,063,920 56 595,795 34 361.733 
1981-82 1,426,320 56 798,739 36 513,475 
1982-83 1,498,640 55 824,252 35 524,524 
1983-84 624,100 58 361,978 35 218,435 
1984-85 1,247,160 50 623,580 28 349,205 
1985-86 1,534,950 55 844,223 40 613,980 
1986-87 1,404,000 68 ~/960,000 50 4/700,000 
1987-88 1,214,400 72 ~/870,000 52 4/630,000 
1988-89 700,800 77 3/540,000 52 i/365,000 
1989-90 1,322,250 54 3/720,000 31 4/415,000 
SOYBEANS 
1980-81 313,225 48 150,348 33 103,364 
1981-82 347,700 51 177,327 34 118,218 
1982-83 354,200 46 162,932 33 116,886 
1983-84 266,975 45 120,139 30 80,093 
1984-85 284,130 48 136,382 33 93,763 
1985-86 382,500 45 172,125 35 133,875 
1986-87 360,000 46 3/165,000 28 ~/100,000 
1987-88 330,600 47 2/155,000 31 4/103,000 
1988-89 234,900 47 ~/110,000 34 A/ 80,000 
1989-90 354,000 45 2/160,000 31 ~/110,000 
1980-81 3,558 66 2,348 
1981-82 3,501 69 2,416 
1982-83 3,615 73 2,639 
1983-84 2,749 65 1,787 
1984-85 3,880 78 3,026 
1985-86 4,072 67 2,728 
1986-87 3,664 75 z/2,748 
1987-88 3,169 78 z/2,472 
1988-89 3,310 60 s/1,986 
1989-90 3,526 68 g/2,398 
Marketing year : Production I October 1 : January 1 : April 1 : June 1 
1980-81 76,930 10 7,693 8.5 6,539 3.0 2,308 1.5 
1981-82 97,500 16 15,600 12.0 11,700 5.0 4,875 2.0 
1982-83 67,500 16 10,800 12.0 8,100 7.0 4,725 3.5 
1983-84 64,400 24 15,456 15.0 9,660 8.5 5,474 4.0 
1984-85 70,400 11 7,744 9.0 6,336 4.0 2,816 2.0 
1985-86 36,750 9 3,308 7.0 2,573 3.5 1,286 2.5 
1986-87 36,080 13 z/4,700 6.9 z/2,500 4.2 4h.500 .8 
1987-88 56,050 13 z/7,400 7.0 z/3,900 3.7 s/2,100 .9 
1988-89 67,500 14 z/9,300 8.7 g/5,900 1.9 i/1,300 .5 
1989-90 105,020 9 g9,ooo 4.3 z/4,500 1.8 i/1,900 
1,154 
1,950 
2,363 
2,576 
1,408 
919 
300 
500 
330 
OATS 
1980-81 14,030 62 8,699 53 7, 436 30 4,209 22 3,087 
1981-82 13,530 59 7,983 54 7, 306 37 5,006 25 3,383 
1982-83 11,800 67 7,906 60 7, 080 35 4,130 23 2,714 
1983-84 12,600 72 9,072 60 7, 560 32 4,032 19 2,394 
1984-85 11,385 70 7,970 54 6, 148 29 3,302 19 2,163 
1985-86 12,480 65 8,112 50 6, 240 - 71 22 2,746 
1986-87 14,400 u z/ - 11 10 1,500 
1987-88 13,110 11 z/ - 11 14 1,800 
1988-89 9,180 L/ I/ - 11 14 1,300 
1989-90 17,000 2 11 25 4,300 
11 Percent of production in marketing year. 2/ September 1 stocks. 2/ December 1 stocks. A/ March 1 stocks. 
21 Thousand tons. 6/ Uay 1 stocks. I/ Not estimated. 
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GRAIN AND HAY STOCKS 
OFF-FARM STOCKS: Stocks off-farm, Illinois, uuarterlv. 1981-90 
I January 1 I April 1 I June 1 * ootoberl 1 Year t : I I 
1,000 bushels 
I 
1981 368,900 
1982 433,300 
1983 501,100 
1984 338,500 
1985 334,145 
1986 533,235 
1987 2/ 877,675 
1988 2/ 864,612 
1989 2/ 632,250 
1990 2/ 528,630 
1981 156,370 105,450 
1982 144,250 101,100 
1983 141,100 97,400 
1984 131,190 84,625 
1985 120,740 83,915 
1986 180,730 122,480 
1987 21 187,740 21 146,125 
1988 21 174,480 21 115,910 
1989 2/ 134,830 21 91,400 
1990 2/ 160,980 2/ 107,580 
1981 28,800 17,810 
1982 47,940 29,510 
1983 38,680 24,350 
1984 32,530 18,425 
1985 20,530 14,215 
1986 21,240 12,630 
1987 2/ 20,410 11 17,975 
1988 2/ 26,750 3/ 17,820 
1989 2/ 28,920 z/ 13,870 
1990 g/ 16,860 2/ 18,265 
287,085 
320,750 
390,000 
232,800 
224,235 
456,600 
3/ 772,750 
y 757,000 
z/ 459,700 
2/ 408,680 
SOYBEANS 
WBEAT 
206,530 86,740 
228,800 157,300 
328,500 263,000 
166,300 49,820 
158,615 93,070 
452,000 A/ 490,500 
672,000 A/ 614,620 
621,600 &/ 542,000 
287,830 A/ 198,450 
72,960 L/ 35,450 
71,000 &/ 31,100 
76,650 A/ 51,870 
62,980 A/ 25,160 
61,935 A/ 31,220 
92,190 A/ 76,480 
92,040 A/ 60,820 
75,950 L/ 58,470 
54,700 &/ 21,760 
9,540 54,190 
15,910 44,400 
18,500 43,900 
10,735 31,220 
10,760 26,340 
11,615 A/ 25,720 
10,000 A/ 28,060 
11,990 A/ 39,350 
5,615 L/ 26,260 
1981 2,000 1,325 980 2,725 1982 1,780 1,235 825 2,480 
1983 2,000 1,480 970 if 
1984 r/ if r/ i/ 1985 1,815 1,395 1,275 3,475 
1986 2,910 4/ 2,130 11 1987 51 5/ 1,145 51 1988 11 3 1,960 21 1989 I/ 3 1,380 51 1990 51 -1 
&I September 1 stocks. 21 December 1 stocks. 2/ March 1 stocks. i/ omitted to avoid disclosing individua 
operations. 5/ oats not estimated. 
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OF MAJOR CROPSI Estimated percent of farm sales occurrinq monthlv, Illinois, 1979-80 to 1988-89 
Marketing yearr Sept. I Oct. : Nov. 'I Dec. ) Jan. I Feb. t Bar. I Apr. z 
: 
Bay I June t July t Aug. I Sept. 
1979-80 8 12 6 15 
1980-81 13 7 6 20 
1981-82 8 12 7 15 
1982-83 11 10 6 22 
1983-84 12 8 9 18 
1984-85 15 13 6 16 
1985-86 6 14 12 11 18 
1986-87 6 9 8 6 12 
1987-88 8 12 4 5 18 
1988-89 9 12 5 9 14 
CORN 11 -- 
9 9 6 
6 11 8 
8 11 9 
10 10 6 
8 13 6 
6 10 8 
6 5 7 
9 1 12 
8 11 7 
8 10 7 
6 8 10 6 
5 5 6 7 
7 7 7 5 
6 6 5 5 
5 6 6 4 
6 5 6 4 
8 5 3 5 
8 7 5 6 
8 9 5 5 
8 7 5 6 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
Sept. I Oct. I Nov. I Dec. I Jan. I Feb. I Bar. t Apr. I Hay I June t July I Aug. 
SOYBEANS 
9 16 4 4 14 8 8 6 7 8 10 6 
10 20 4 
7 17 7 
8 11 5 
9 15 3 
5 11 11 
8 15 6 
15 13 7 
16 15 5 
9 19 3 
14 
13 
17 
14 
12 
18 
17 
20 
16 
13 
9 
10 
13 
12 
11 
8 
8 
9 
6 
8 
6 
13 
5 
6 
8 
7 
7 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
July I Aug. I Sept. : Oct. : Nov. I Dec. : Jan. : Feb. 2 Mar. : Apr. : nay : June 
OATS 
19 24 5 5 7 6- 5 8 7 4 5 5 
24 15 6 
40 19 6 
16 30 11 
24 13 4 
16 28 7 
58 16 3 
44 9 2 
38 4 7 
37 4 10 
10 9 12 
5 5 6 
6 9 7 
9 10 7 
6 7 9 
3 1 3 
4 6 6 
9 4 12 
6 5 11 
6 
2 
3 
7 
7 
2 
7 
10 
7 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
June 8 July t Aug. I Sept. I Oct. : Nov. I Dec. t Jan. I Feb. 3 Uar. t Apr. I Hay 
NNEAT 
6 64 5 3 1 2 2 9 5 1 1 1 
6 59 7 4 2 2 2 8 3 2 3 2 
26 27 10 10 2 2 3 8 3 5 3 1 
15 60 9 3 1 1 1 4 2 1 2 1 
2 57 8 4 1 2 3 6 4 7 4 2 
14 55 7 7 2 1 2 5 1 3 1 2 
13 56 6 6 2 4 2 4 2 2 2 1 
52 20 7 3 2 2 2 5 3 2 1 1 
48 17 7 6 1 2 4 7 2 2 2 2 
45 16 15 4 2 1 3 10 1 1 1 1 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
June : July : Aug. ! Sept. t Oct. I Nov. I Dec. I Jan. 3 Feb. I Bar. : Apr. : nay 
ALL NAY 
20 21 9 9 3 4 6 7 7 7 5 2 
19 14 10 9 
23 11 10 11 
19 13 9 9 
18 8 5 5 
23 14 8 7 
16 12 6 6 
16 12 9 5 
15 10 8 6 
12 9 10 6 
9 10 9 
5 11 10 
5 12 11 
10 16 12 
8 9 9 
9 13 9 
11 9 11 
13 11 11 
13 11 10 
A/ Corn marketing years: 1979-80 through 1984-85 cover Oct.-Sept.; 1985-86 thru 1988-89 cover Sept.-August. 
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crop development information is collected and published each week during the crop 
preparation and growing season in the weekly Weather-Crop Bulletin. In this section, 
planting and harvesting information for malor crops is summarized along with selected 
information on crop maturity. 
CORN: Percent of acrease planted by specified dates, Illinois, 1980-89 
Year : April : May : June 
: 30 : 10 : 20 : 30 : 10 
1980 26 83 95 11 
1981 12 48 68 85 95 
1982 21 80 95 11 
1983 12 32 65 87 94 
1984 2 29 75 85 97 
1985 43 83 93 97 11 
1986 49 87 97 11 
1987 45 90 98 11 
1988 54 95 11 
CORN: Percent of acreaqe silked bv specified dates, Illinois, 1980-89 Year : July : mlqust 
: 10 : 20 : 30 : 10 : 20 
1980 32 84 98 11 
1981 15 62 88 11 
1982 28 76 94 11 
1983 6 36 81 98 11 
1984 4 46 86 1'/ 
1985 38 81 96 L/ 
1986 55 87 L/ 
1987 74 95 11 
1988 35 80 97 I/ 
A/ Virtually completed. 
Corn - Acreage Planted Corn - Acreage Silked (Tasseled) 
Illinois Illinois 
_.._..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Date 
June 30 
. . . . . . . . . . . . . . .._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
July $0 July 20 July 30 Aug 10 
Date 
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CORN - CROP BEVELOPIWIENT 
CORN : percent of acreaqe mature bv specified dates, Illinois. 1980-89 : September : October 
Year : Auqust 20 20 : 30 : 10 : 20 : 30 : 10 : 
1980 11 36 73 93 11 
1981 0 7 22 60 88 11 
1982 4 16 51 86 98 Y 
1983 0 10 38 82 98 11 
1984 0 6 27 71 92 r/ 
1985 2 9 33 80 93 11 
1986 9 27 69 93 11 
1987 19 48 84 98 h/ 
1988 7 28 62 91 11 1989 2 10 28 62 94 l/ 
CORN : PercentSeOfxreaqe harvested bv specified dates, Illinois 1980-89 
October : 
November Year : p mber: : : 10 : 20 : 30 10 : 20 : 0 
1980 26 57 78 90 97 11 
1981 11 24 41 67 82 93 99 
1982 11 28 57 80 91 97 11 
1983 20 51 80 92 98 11 
1984 12 27 41 59 79 90 95 
1985 13 28 50 70 85 89 91 
1986 23 33 58 77 90 95 11 
1987 57 79 92 98 11 
1988 36 68 87 97 11 1989 16 37 65 89 98 l/ 
11 virtually completed. 
Corn - Acreage Mature Corn - Acreage Harvested 
Illinois Illinois 
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SOYBEANS: Percent of acreaqe planted by specified dates, Illinois, 1980-89 
Year : May June 
: 10 : 20 : 30 
i' 
10 : 20 : 30 
1980 27 58 90 98 11 
1981 7 13 33 69 87 95 
1982 19 60 80 86 95 I/ 
1983 3 17 48 77 97 L/ 
1984 2 27 44 82 94 11 
1985 27 56 82 92 98 11 
1986 27 60 80 94 11 
1987 40 76 90 ~98 L/ 
1988 38 83 98 11 
1989 16 59 77 92 98 l/ 
SOYBEANS: Percent of acreaqe bloominq by specified dates, Illinois, 1980-89 
Year : JUlV : Auqust 
: 10 : 20 : 30 : 10 : 
1980 40 76 86 96 
1981 16 49 71 85 
1982 37 65 81 90 
1983 21 55 77 92 
1984 20 49 79 91 
1985 35 69 86 95 
1986 54 77 92 99 
1987 75 93 11 
1988 54 79 92 11 
1989 35 70 87 97 
A/ virtually completed. 
20 
11 
97 
98 
11 
L/ 
L/ 
11 
l/ 
Soybeans - Acreage Planted Soybeans - Acreage Blooming 
Illinois Illinois 
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SOYBEANS - CROP DEVELOPMENT 
SOYBEAUS: percent of acreaqe noddinq by specified dates, Illinois. 1980-89 
: JUlV : Auqust Year : 10 : 20 : 30 : 10 : 20 : 30 
1980 8 23 46 70 92 L/ 
1981 2 12 29 56 77 94 
1982 10 24 48 66 88 96 
1983 0 12 31 65 90 99 
1984 0 10 36 61 86 99 
1985 7 23 51 75 92 11 
1986 14 35 60 80 95 A/ 
1987 27 58 80 95 11 
1988 5 22 57 99 I/ 
1989 6 27 50 87 97 l! 
SOYBEANS: Percent of acreaqe harvested by specified dates, Illinois, 1980-89 : September : October : November Year : 10 : 20 : 30 : 10 : : 30 : 10 : 20 : 30 
1980 3 7 36 78 f; 11 
1981 0 -3 17 47 76 89 94 11 
1982 0 7 33 75 87 94 3-1 
1983 2 11 33 80 91 96 11 
1984 0 9 19 50 59 62 76 85 92 
1985 0 6 21 52 70 81 92 94 96 
1986 6 15 25 35 63 84 94 11 
1987 10 29 58 90 96 11 
1988 3 12 44 73 92 98 A/ 
1989 0 3 24 60 85 96 l/ 
l/Virtually completed. 
Soybeans - Acreage Setting Pods Soybeans - Acreage Harvested 
Illinois Illinois 
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WHEAT - CROP DEV 
WHEAT: Percent of acreaqe seeded by specified dates, Illinois, 1980-89 
Year : September : October : November 
: 10 : 20 : 30 : 10 : 20 : 30 : 10 : 20 : 30 
1980 0 4 15 54 86 94 11 
1981 0 3 13 32 64 78 90 93 99 
1982 0 2 12 45 76 91 98 11 
1983 0 2 11 44 78 94 97 11 
1984 0 4 8 31 42 49 58 66 93 
1985 0 2 11 40 70 84 95 97 98 
1986 0 2 10 14 40 74 92 96 11 
1987 0 1 19 62 89 97 11 
1988 0 3 15 52 87 95 11 
1989 0 2 8 46 81 94 l/ 
WHEAT: Percent of acreaqe headed by specified dates, Illinois, 1980-89 
Year : April : May : June 
: 30 : 10 : 20 : 30 : 10 
1980 0 4 41 91 11 
1981 21 62 84 93 11 
1982 0 5 58 90 .u 
1983 1 6 36 77 98 
1984 0 1 10 62 95 
1985 2 32 80 98 11 
1986 10 50 81 95 11 
1987 3 45 89 97 11 
1988 3 26 82 99 11 
A/ Virtually completed. 
P 
e 
Wheat - Acreage Seeded 
Illinois 
100 
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Wheat - Acreage Headed 
Illinois 
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AT - CROP DEVELOPMENT 
WHEAT* . percent of acreaqe harvested by specified dates, Illinois, 1980-89 Year : June : Julv 
: 20 : 30 : 10 : 
1980 1 17 76 
1981 5 44 82 
1982 1 30 71 
1983 0 7 70 
1984 6 22 76 
1985 6 45 86 
1986 33 72 88 
1987 53 88 11 
1988 19 84 99 
1989 3 41 88 
A/ virtually completed. 
20 
98 
98 
98 
95 
97 
98 
98 
11 
98 
Wheat - Acreage Harvested 
Illinois 
July 20 July 30 June 20 June 30 July 10 
Date 
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OATS : percent of acreaqe seeded by specified dates, Illinois, 1980-89 
Year : March : April 
: May 
: 30 : 10 : 20 : 30 : 10 : 26 
1980 0 13 21 90 11 
1981 66 92 11 
1982 0 15 49 90 11 
1983 16 17 23 71 86 97 
1984 0 14 26 54 81 98 
1985 26 43 79 97 11 
1986 31 70 90 96 L/ 
19.87 32 72 85 ii/ 
1988 10 35 79 93 11 
oATS: Percent of acreaqe headed by specified dates, Illinois, 1980-89 
Year : May : 
June 
: 30 10 : 20 
1980 12 32 74 
1981 15 53 83 
1982 15 41 80 
1983 4 24 59 
1984 3 22 68 
1985 34 79 96 
1986 26 58 95 
1987 41 83 96 
1988 23 63 93 
1989 12 38 83 
L/ Virtually completed. 
: 36 
97 
L/ 
96 
83 
96 
11 
11 
11 
.u 
98 
Oats - Acreage Seeded 
Illinois 
Ma&h 30 April 10 April 20 April 30 May 10 May20 
Date 
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OATS - CROP DEVELOPMENT 
35 78 98 11 
27 60 93 11 
35 72 96 11 
37 65 93 I/ 
55 87 11 
45 88 11 
74 96 11 
Oats - Acreage Harvested 
Illinois 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Date 
I 
65 
ALFALFA HAY: Percent of first crop acreage cut by specified dates,Illinois,l980-89 
Year : May : June 
: 30 : 10 : 20 : 30 
1980 31 57 89 11 
1981 33 67 87 11 
1982 25 55 84 99 
1983 15 51 85 98 
1984 21 56 88 99 
1985 68 92 11 
1986 38 74 91 A/ 
199.7 59 86 98 11 
1988 72 96 L/ 
ALFALFA HAY: Percent of second crop acreage cut by specified dates,Ill~i$o~k;l980-89 
Year i June : July : q 30 : 10 : 20 : 30 : 10 : 20 
1980 26 45 72 92 11 
1981 36 58 74 86 99 11 
1982 22 41 61 83 99 I/ 
1983 16 50 76 91 11 
1984 23 49 73 87 I/ 
1985 36 63 87 95 11 
1986 23 45 55 81 11 
1987 47 71 90 95 99 11 
1988 49 70 86 .L/ 
1989 32 57 82 99 l/ 
ALFALFA HAY: Percent of third crop acreage cut by specified dates,Illinois,l980-89 
Year : Auqust : September 
: 10 : 20 : 30 : 10 : 20 : 30 
1980 35 46 63 82 91 A/ 
1981 32 56 71 83 99 .u 
1982 22 52 68 80 97 2-1 
1983 32 50 67 93 11 
1984 36 58 74 92 11 
1985 41 58 72 90 99 11 
1986 40 53 73 84 11 
1987 51 64 75 88 95 I/ 
1988 47 65 78 92 98 a/ 
RED CLOVER HAY: Percent of acreage cut by specified dates, Illinois, 1980-89 
Year : May : June : July 
: 30 : 10 : 20 : 30 : 10 : 20 
1980 23 43 74 92 L/ 
1981 15 39 72 83 97 11 
1982 30 39 65 82 96 11 
1983 6 33 73 88 99 11 
1984 14 50 76 87 L/ 
1985 46 70 81 90 11 
1986 39 51 71 80 93 11 
1987 53 77 89 96 I/ 
1988 56 79 88 93 99 L/ 
1989 28 64 70 78 92 l/ 
L/ virtually completed. 66 
